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MOTTO 
 
اوْ مُى مَ مَ ا وْ مِ ا مَ وْ مَ ا مً وْ مَ الَّ مِ مُ مِ امُ ا مَا مَ ا مَ ا مَ  
امَ وْ مُ لَّ مَ ا لَّ ا وْ مُىمَ ا مَ يِّ مَ مُ ا لَّ مَ اا,امٌ وْ مِ مَ ا مٍ وْ مَ ا يِّ مُ مِ امَ ا لَّامِ  
 
“Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu 
kaum, setelah mereka diberi-Nya petunjuk, sehingga 
dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus 
mereka jauhi. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu.” (At-Taubah : 115) ا
  1   
                                                          
1
 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya: Mushaf ‘Aisyah, (Jakarta: PT Rilis Grafika:2009) 
hal. 205 
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ج  J - 
ح   h dengan titik di bawahnya 
خ  kh - 
د  D - 
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ر  R - 
ز  Z - 
س  S - 
ش  sy - 
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ي  Y - 
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II. Konsonan Rangkap 
Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap. 
ةيدمحْا      ditulis Ahmadiyyah 
III. Ta’marbutah di akhir kata 
1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 
menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. 
ةعامج    ditulis jama‟ah 
2. Bila dihidupkan ditulis t 
 ءايلوْلااةمارك    ditulis karamatul-aliya‟ 
IV. Vokal Pendek 
Fathah ditulis a. Kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u. 
V. Vokal Panjang 
A panjang ditulis a, i panjang ditulis i, dan u panjang ditulis u, masing-masing 
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VI. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu 
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VII. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof ( „ ) 
VIII. Kata Sandang 
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6. Penggunaan pedoman transliterasi ini hanya digunakan untuk istilah, nama 
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